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DIARIO OFICIAL
DEL
MI\~ISTERIO DE LA GUERRA
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C;"ctIl4". .SllprimidU las Unidades de Caballería que
exist.ían en Baleares y Canarias. los individuos procedto-
tes del Arma que allí fijen su residencia, y con arreglo'a
lo dispuesto hubiesen de ser destinados a e*tos de mo-
viliz.ación. se afectarán a las Planas Mayores de los
regimientos de reserva de Infanterla, perteDecientea
a las demarcaciones correspondient4;s. UevÚldose su
documentación como procedentes del Arma de' C~
lleria, para que llegado el callo de uDa'movililaci6n pue-
dan ser destinados. a juicio de los Capitanes generales
de los respectivos distritos, seg-4n las necesidades lo de-
manden. a nutrir las Secciones de Caballería destaca-
das, o los Cuarteles generales de las lI!lidades de lu
divenas Armas y Cuerpos en que fuera preeao lltiliJar
sus aptitudes.
, :zo de diciembre de' 1025.
~cmos. Jellorei: S. M. el Rey





Comisión encargada de proponer tas buea· para la reor-
ganizaci6n y funcionamiento del Instituto tbico de
Comprobación. destinado al análilis. valoración y con-
traste de los sueros. vacunas, preparados Diol6aicos, es-
pecialidades farmac~uticas, especialidades de uto des-
infectante y preparados .ustitutivos de la lactancia. y
a fin de 'facilitar el-cometido de dicha Comiaión,
S. M. ~l Rey (q. D. ~.) se ha .rvido disponer:
Que la Comisión a que se re~re dicho articulo adi:
cional se amplíe COD un jefe ck Sanidad Militar. de-
si~nado poI el Ministerio de la Guerra; un represen-
tante de la industria privada, nombrado por este Mi-
nisterio, y el jefe t~cnico de los Servicios farmadutf-
cos del mismo, que actuar4 como Secretario.
Lo que de real orden di~o a V. E. para su conoci·
miento y dem4s efectos. Dios (\larde a V. E. mu-
chos dOl. Madrid:z6 de diciembre de 1925.
M.uTDUI AJaDo
Señor Director ~MI'al de Sanidad.
(pe la Ga.,,".)
¿
Excmo. Sr.: A fiu de fijar de un modo claro y
preciso las Autoridades y funcionarios que han de
tener d6l'echo al uso de coche oficial, como tambi~n
el ori~en y. forma de adquisici6n ~e. ~tOl, cal~d.ad,
precios máximos ~ coste, entretenimiento y utlllla-
ci6n para los diatintos servicios, Centros o dependen-
cias a que hayan .de estar adscritos dichos vehfculos,
y cuanto teD¡a relaciÓD con este asunto,
S. M. el Rey (q. D. ~.) se ha servido disponer
Que por cada 'Uno de los Ministerios de la Gll~,
Hacienda, Gobernaci6n, Fomento y Trabajo le desl~·
ne un funcionario que, bajo la presidencia del oficial
mayor de la Presidencia del COMejO de Ministro., te
constituyan en Junta, con el cometido de elevar al
Gobierno, en el plazo máximo de trel meses, el pro-
yecto de reglamento por que ha de regirle el referido
servicio.
EA, asimismo,.. la voluntad de S. M. que por dicha
Junta se estudie el medio de geaeralizar en E.pafia
la construcci6n de todo. los veh1cu1os con motor me-
ánico para el eervicio oficial, y que propon~a cuan-
tas medidas favorezcan esta orientaci6n, Hñalando ti-
pos adecuados al perfil, clima y condiciones de D1~es­
tro territorio y al de nuestro Protectorado de Africa,
con tendencia a obtener sean de ventajosa adquisi6n
para los. particulares.
La J unta dará audiencia a los fabricantes de auto-
mdviles,camione5. motocicletas, bicic:letas, carroc:erlas.
accesorios y a cuantos productores atlen~an esta md';1S-
tria, siendo firme el. propósito del Gobierno de naClO-
naliz.arla hasta donde sea posible.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
. Madrid :z6 de dicieJ;Dbre de IQ:zS.
PRDIO DE R.IvDA
Señores Ministros de la Guerra, Hacienda. Goberna-
ci6n, Fomento y Trabajo y Oficial Mayor de la Pre-
sidencia del Consejo de Ministros.
•
Ministerio de la Gobernación
Excmo. Sr.: El real decreto de u de di<;iembre or-
dena••en su"artículo adicional, que se constituya UDa
REEMPLAZO
Se- concede el pase a 1& lituación de remplazo' YO-
lll!ltario. con residencia en Arl5nlo (Avila). al COmaD-
dante de Eltado Mayor de la briatoda ele Artillerla de
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la U.- divisiÓll y Secretario del Gobierno Militar ~e
San Sebasti'n, D. Luis Toribio Laraz'bal.
:19 de diciembre de 19:15.
Se150r Capi(¿n &,eneral de la sexta re¡'Íón.
Señores Capit4n &,eneral de la séptima re¡'Íón, IDtm-
dente ~eral militar. e Interventor ~era! del. Ejir-
cieo.
El Onsn-alltllcarpdo drl despacbo,
JUAN CANTON-SALAZAR.
l ••
Estado Mayor Central del Ejército
COMISIONES
matenes de la misma, como auxiliares de dicha insti·
tución en Tamarite (Huesca), Calamocha (Teruel) y ~
Huesca, por el orden en que se relacionan, al. coman-
dante D. COll6tancío Germ'n Lapeña, disponible en la
misma, capit4n D. Jacinto Gómez Ranero, del batallón
de montaña Estella nÚDl. 4, y comandante D. Fran. ~
cisco Moreno Duarte, de la Caja de recluta de Bala.- l~
guer nÚDl. 62,. todos del Arma de lnfanterla y único. ...
concursantes.
:19 de diciembre de 19:35.
Señores Capitanes generales de la cuarta y <UJinta 1"6-
giones.
Señor Interventor general del Ejército.
--
Cir&td4,.. La comisión al extranjero, conferida al
comandante de Estado MaYal,,). }hnuel Villegas Gar-
doqui, por real orden circular de 11 de agosto último(D. O. núm. ISo), queda prorrogada hasta el mea de
mano de J9:l6, inclusive,'a 101 efectos del percibo de
dietas, ,ubsistiendo, no ohetante, en cuanto a su du-
raci6n, devengos, etc., lo preceptuado en la citada
dilpoliciÓll ~ cODoesión.
::a8 de diciembre de 19:35.
Como resultado de concurso, ya propuesta de V. E. le
destina a los Somatenes de esta región, con residencia
en Alcalá de Henares, al comandante de Infantería
D. César Moneo Ranz, disponible en la misma.
:lO de diciembre de J9:l5.
Señor Capit4n g~neral de la primera re¡'Íón.
Señor Interventor general del Ejército.
Sdor~..'
DISPONIBLES
Se concede el pase a disponible, con residencia en
esta Corte, en las condiciones que determina el real
decreto de 4 de julio último (D. O. núm. 148), al co-
mandante de Infanteda D. Le.mea FermolO Blanco,
del reirimiento España núm. 46.
:39 de diciembre de I02S.
generales de la primera y terceraSeñores Capitanes
regio~s.
Señor In~rventor ~eneral del Ei4!rcito.
::al de diciembre de 19:35.
C¡r&tlla,. La- comisi6n al extranjero conferida al
comandante de Eatado Mayor D. Luis Ortega Celada
por real orden circular de .3 de agosto último (D. O. nú-
mero 172). queda prorroeada durante el mes actual
., los d. enero y februo inclu.ive del pr6ximo afio
de J926. a los efecta. -del percibo de dietas, lubsis-
titndo, no ohetante. en cuanto a duraci6n, deWlJ1gOl,




El Oeneral encarcado drl drapacbo,
JUAN CANTON-SALAZAR.
DESTINOS
..cOlIlD 'r~ltado de COIlcuno, y a propuesta del Ca-
pitl.n .-eneral de la qUÍllta región, se destina a loe So-
.-
Queda disponible en la primera regi6n el capi~ de
I~fant.ería D. Emilio Fern4.nde:z Castañeda, del regí-
mlen!O Las Palmas nCím. 66, por habúBele concedido
el relDgreso en la Escuela Superior de Guerra.
20 de diciembre de J925.
Señores Ca.pitanes general_ de la primera región '1
deCan~~. .
Señor Interventor general del Ejército.
. Se ~oncede el pase a dilponible voluntario, con re-
111denCl~ en la lesta re.i6n, en las condiciones que
detetmlna el real decreto de .. de julio último (D. O. nl1.
mero 148), al comandante de Infantería D. Benito Ur•
quin Bea, del bata1l6n montaAa ElteUa nám. 4.
::ao de diciembre de 1025•
Sefi.oree Capitanes geDerales de la cuarta y IUta r.
gIones.
Seiíor Interventor ~eneral del Ejército.
REEMPLAZO
Se concede el .r~mplazo por enfermo, a partir del
dla.:l5 del mes actual y con residencia en Serilla. al
tenIente de Infantería D. Antonio M«lina' Benjumea.
del ~rupo de Fuenas Regulares lnd1genu de Meli-
lla numo :l.
20 de diciembre de 1025.
Seño~ C.apit4n .-eneral de la sepnda regi6D, Alto
Comlsa~lo Y General en Jefe del Ejército de Esprúia
en Afnca y Coma¡;tdante &,eneral de Ilelilla.
Señor Interventor gen.~ del Ej~rcito. •






CirCfll4r. Se concede el G1pleo de suboficial a 101
tar1rentos de Infantería que a continuación se relacio-
Dan, con anti¡1iedad de .¡.o de enero próximo veni-
dero, quedando destinado. en los CUJarpos que hoy sir-
ven, bien de plantilla o como supernumerarios, hasta
el destino que se lea asipe por este Ministerio.
:.l9 de dicilrmbre de J9:lS.
SeJDr...
D. JeH Raía TorrejOO, del batallón montaña Alba de
Tormes, 2.
" Vicente Tejeiro Guerreira, del regimiento Isabel U,
número 3::a:
" ] os6 A'P/IO Robl.ea, del de AIava, 56.
",a.ito Rod.rfeues Be1triD, del de Cartagena, 70.
" SaaatOl Siamariqa MoraDO, del Tercio.
" .Rafael Broco G6me&, del regimiento Serrallo, 69.
" PauliDo Carabella Sancho, del de Cartagena, 70.
" ] aime Aperador Corral,. del de reserva Murcia, 29·
JI Arturo Fern4ndel Castilla de Portugal, del batall60
Cazadores Africa, 1+
" 'Rafael L6pez Cardito, del re¡'Ímíento reserva AD-
teqUtnl. 19.
" Atilano BuetOl Mateos, del regimiento Guadalaja-
ra, :10.
" S&ntiaro Aparicio J,im6ua, del de Princesa, 4·
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RETIROS
balleña (E. R.), del regimiento de CuadOrea VÜllIC&
nlímero28, D. AI;t;uro Pinto Pinto.
29 de dlclémbre de 1925.
General en Jefe del EjércltoSci'ior Alto. Comisario y
de Espalia e:l Arríca.
Sefiores Comandante general de Ceuta e Interventor Be-
nera t del Ejército.
Se concede el retiro para. la; punta; qUll se indican
en la siguiente relaci6~ al j~re y oficial de Oabanc1'Je.,
d>ml?rendidos en la ~ma, C&U8&ndo baja por ftn del
COrrle:1te mes en el arma a que pertenecen.
, 29 do diciembre de 1925.
Se~rcs Capitanes generales de la primera y sexta re.
gtones.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina e Interven'lpr ~neral aelEjércko.
Sección de Caballería
BAJAS
Causa. baja en el Ejército, COmo desaparecido por
tln del mes de noviembre pr6ximo pasado, en cu~pll­
nifento a lo que precept1i.a la real orden circular de
30 de julio (Htimo (D. O. nÜm. 167), el alférez del Grupo
de F!1erzas Regu.la.res Indígenas de Ceuta nüm. 3 D. Juan
Multiz FoIguei.ras.
29 de diciembre de 1925.
Setlor Alto G>mlsarío y General en Jefe del Ejército
de Espafta en Arríca.
Se!im'Es G>mandante general de Ceuta e Interveiloor ge-
neral del Ejército.
~a~ baja. en el Ejército, como deeapa.recido;en cum-
plimtento a lo que preceptüa la real orden circular de
30 de julio t1]tirD') (D. O. nüm. 167), el alférez de Oa.-
11
Pato dIlIIcIt na .,...
NOM8IU!S ;>I! LOS INTI!~I!SADOS . I!mpleot Cuerpos a qlle pertaecen I PlIeblo.
D. Manuel Quiroga Bárcena •••.••.•.•. Coronel (S. R.) ••.• IA--r-ect-o-aI-p-r-im-e-r-r-eg-'-d-e-re-w,
serva . '" . '" .....••.. ,o. Madrid •..••.. Madrid.




Circu.lar. Se 'lll1unc1a la vacante de jefe de cstudi'.}';
que exisk1 en la cuarta sEcci6n do la Escuela (;e;ltral de
Tiro del EJJérc:ito,. para que puNII. ser solicltndl\. por In,>
tenienw; coronc~ do eaballerln, en el térml.no de
v.a1lllle dtas, Il. parti'I' de la publicaci6n de ffitn. dispOlJl-
c16n. Las instancias &rrán remitidas directamente a-~ste
Minlcrterio. por los .iefffi de los fntcrcsll.dQs, cons!rip.-
rándose como np RdmitidllR las que IIcgu('n d('Spt:~.~ del
quinto dril. dei piazo scfialado; oons1g;¡ando los quo se
hallC'tl sirviendo en Afrlca si tienen cumplido el tiem-
po de obligatoria. permanencia.
29 de diciell1l>n~ de 1'.125.
Sefíor...
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve al servicio activo, procedente de reemplazo
por enfenno, el capitán de Cab8l1eña D. EU~enio Le-
feves Petre, quedando disponible en esta región hasta
qu,e le corresponda S6l' oolocado.
29 de wciem1Jre de 1925.
Seftor CapUn ge:;Iera! de la primera regi6n.
Set10r Interventor general del Ejército.





los jef~ de los cuerpos y depcndencisB, ljen e:ltendido
que las que no tengan entrada. antes de flnaliza.r El
qu~nto dls, después del plazo ae1i8l)ad(\. serin aevuel--
tas In. los solicitantes.
. 28 de diciembre de 1925.
Se!lor.•
Circular. Sc anuncia. a concuC!lO Ull'll vacan'te de ca·
p'it.á.n de AM.illerla 'lOO existe en 1& Flllrica. Nac10nal
dt! Toledo, p8lI'8. que pueda ser solicItada. por los que de-
see':l ocuparla en el término de veinte dtas, a partllr
de la publlcaci6n de esta dJBpaBlctsn, acompatlandt> a
las instancias de los interesados copia de su documen~
taQi6n, que serán cursadas directamente a e:.!te Mj·nis-
~'I"Ío por 1al jefes de bl cuerpos '1 dependencias, bien
entendido que las ll,uc no tengan entrada antes de ftna~
lizar el quinto dio., después del pazo setiallldo, serán
devueltas a los 8011cltl\lntes. ..
28 de d!lclembre de 1925.
Seftor••
DIST-INTIVOS .
Se concede el distintivo de loB can'OlJ de .alkl de
ArtilJerla, creado por rea.l orden circular (le 23 de junio
de 192/1 (C. L. nOmo 249), al obrero flllBdo de 1& déclma
Sección" a.freta al Plil'quc ~ la ComJllldBnda. del Arma
de Ceu.ta, Ram6n Torres J1Dlénez.
. 28 de Cl'iclembre de 1925-
Seftor Alto Comisario y General en Jefe del Jl:~1to
de Espafta en Atrica.
CaU$!. baja en ~ Ejár4to por fin del ms ~
tual, el maestro 8I1'mero & primera clase" con dest.bIt>' •
en el tercer reg1mientl.> <le l':ltendencia, D. Demetltlo
Ci1'C1ll4T. Se anuncia a concurso una vacante de
capitán de Artlll6l1a que existe en la Pirotecnia Mimar
de Sev'Ílla~ para que pOOda ser solicitada par los que de-
seen ocuparla e:l el término de veinte días, a partir de
la. publicación <le esta. disposici6n, acompai'iando ·a las
instancias de .J.osi~ copi3. de su documentacl~n,
que serán cun;.edas directamente a eSte Mmisterio por
.. RETIROS
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• CirCJ!dar. Se declara apto para el. w:;censo al empleo
inmedill.to, cuando por aullligüedad le rorresponda, al te-
niente' auditm- de primera D. Pedro Alva.rez VeIluti, con
destino en este Mi:lJster.lo.
28 de C!clembre de 1925.SeA~r... I
: SUPERNUMERARIOS .
Se con~ el! :pase a su¡,crnuroPI'llJl'10 >'in sueldo,. !\1't:-'C- J
to a esa. Capi1lllnta general V en las coudlcwnes que de-
termina el real deereto de 20 de <agosto tíltimo (D. O. ntl-
mero 187), al! audltor de Iwig.u!<L D. Jaime IqxfTfgllCZ
Ce.ndela, de reemp1Azo volunta.rIo en esta regIO:I. .
28 de diciembre de 1925.
Seftor Ca.pItán 'general de la. primera. regi6n.
Seftor Interventor general del Ejérc11xl.
El OeneraJ encargado del dupacho,
JUANCANTON-SALAZA~
Ciretdar. El coronel del reglmierito Lanceros de Far-
nesio, 5.0 de Caballe'Iia, designará un soldado que reuna..
concUcio~ roD dffiti.!lO en la plantilla de 1;'\ E.~cueJa.
de Equitaci6n· Militar, el cUlal quedará pre;t:&;:1do SUSo
~la.no PclUcer, por haber cumplido la edad para el
~tiro forzO&> el d1a 22 del mismo, haciéndole el Co~
J9 Supremo de Guerra y Marl.na el seftalamiento de
haber pasivo que le corresponda..
. 29 de diciembre "e 1925.
Sellor Capitán general de la tercera regi6n.
Seftores Presidente del O:mscjo Supremo de Gu.erra y
Marina e Interventor general del Ejército.
E! Ocnera! encargado de! despacho,
JUAN CANTON-SALAZAR
•••
Sección de Justicia y asuntos generales




l.al herradores de segunda Francisco Valeros Manza-
nos, de. la ())mand&ncia de tropas de Larache;, y MIL-
nU61 1'~r3 Yepes, del tercer regimieutu, pll,';[ll' ue.~-ti.­
nadoo al tercer regimien,1\p y Comandancia de tropas
daLa.r.ache" I'ffiIlCclivameLW.
Z8 de diciembre de: 1925.
5efiores Capitán gencrtll de la t€l'eera región y Coman- .
dante general de Ceuta. 1
sefior Interventor general del Ejército.
RETIROS
. 'Sé ronoooe e:lt mtiro,. poI" haber cumplido el dIa 4 dei
actual, la edBd para. obtenerlo,. al OIl1>itán (E. Ro) ~
Intende.ncVt, aJ¡ situa.ci6n de r-c.>erva,. aftocto aJJ Ro tr&-~íento de dicho Cuerpo D. José Ruiz Pino, cauSando
baja ~~, fin ~e~, comente mes en el Cuerpo a que per-
tenece ,y perclbiendo desde 1.0 del entrante el haber pa-
sivo de 450 pEtietas mensualro, que le serán abonadas
por la. Delega.ci6n de H'acicnda de Corutla, por fijar su
residencia en dicha plaza.
28 de diclembre' dE 1925.
Señor Capitán general de la octava l'eglOn.
Sencn.'>S Presi.1ente 001 Cbnsejo Supremo de Guer!f'1 y
, Malina e' InterV'E:ntor general del EjércIto. .
El Oenera! rncargaao del despacho.
JUAN CANTON-5ALAZOR
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Sección de Intervención
DESTINOS
r --'--.'''''''_ .• , ",- ~
Por resoluci6n ~~ 25 del actual se confiere el ca~
de Interventor militar de la Comandancia general de
Ceuta, al ln,il;erventor de distrito, ascendido, D. Fran-
cÍ¡Sco González Moya, que en plaza de superior cate-
gorla lo ve¡¡fa desempeflando..
29 de diciembre de 1925.
Sefiores Alto Comisario y General en Jefe del Ejército
de Esp<afla en Afríea y Comandante general de Ceuta.
Se!ior Interve<lWr general del Ejército.
El OeneraJ encargado del despacho.
JUAN CANTON-SALAZAR
DISPOSICIONES




Circular. Loo soldlldos dé' CabnJl2rla que se expresan
en la slgu1ante relaci6n pasan diest.lIlilldos a la. Escuelo. de
Equiiflaci6n Militar, .arillcándose el alta y btfja en ldi
próxima. revista de oomisarlo.
28 de illciembre de 19115.
Seftor...
Excmos. Sres. Capitanes generales de las primera.,. S€gun-
<W~ quinta.,. sexta, }' séptima rcgtUlleJ3 e Interventor
general del Ejénrlto.
Luis Jurado 0a.l2J8da.,. del regimiento Looooros de la.
Reine., 2.
Ma.x1miano del Olmo Monsalve, del mJ.smo.
Ambrosio Ga~a Valencill'(lo, dtof1 mismo.
Luciano Sombiln Blalll'o, del laísmo.
A~lIpito Mofnp Mulilla, dcl mismo.
Domi!n¡.(o Maxttn SálH"hez, d~l mi.<¡mo. ,
Isid<Yro Garei.. ~l)liJlU" del de Lanca"Ul del Pctncil>e, 3.
José IvllJ"S Castel1s, del mismo.
Salvador Santos Gil, dEO. mismo.
Domingo Montles Moheda., del de LanceMs de Farne'lio, 5.
Francisco Ga.rcla' FernáDdez, del de Lanotros de TillA.-
viciosa, 6.
Francisco Largo Pér'...z,. del Dlisrno.
Adnlfo Yáliez Herbella, del de LanctlI'os de Espafi<t, 7.
Marl;alno Adalid Zapata, del de Cazadores Castille~, 18.
Fe\ipc Ho~la.no LOO!,. dell de Hlísarrs de Pavta, 20.
F!':uJclisoo Alva.rez· MarUn., del mismo.
Leopoldo Jimé~ Salau¡r, del mismo.
,Nativ.i.<Uld del Campo GonzáJez, del m.iSmo.
Manuel GQnzález Oiudr.d-Real,. del m.ísmo.
Rafael CabR!lIaro Gll.Haroo, del ¡fu Cazadores de Alfon-
so XII, 21.
Santiago M:a.rt1n'ez Fernández, de.l ll'~ Cazadora!' de Vi-
lla.r.robJ.edo, 23.
SIlJ,'\'aC()r Ram6n MaT1íDez, del mismo.
Sinforia.no II/;les'ias Brb.vo, del de Cazador'C.S de Marra
Cristina, 27.
Arturo AlMA,; Rodríguez, del mismo. .
Juan Rios Guttiélrrez,. del de CazadON'S de Ca!II.traV,l, 30.
F.rnnaisco Rodrlguez Cantero, del mismo.
Jandinto Calles, del de Ca.zaAt.>res de TlIlavera, 15. •
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servioa en coilceptx> de agregado en fA 001egl0 de HUá'-
lan~ de Santiago (Seeci6n de varonee).
28 de d!iclembre de 1925-
Seflor_
Excmas. Sms. Capitan~ ~tliles de las pll"imera y






ClreuJar. Se anundiAn a.ooncu~flIl1lmelrodepluasde
maestro sillero gua.rWcionero bastel'Ode taroara. clase, que
re expresa'n eQ la &igUlen.te relación,. do~ con el
sur:loo &DI1.8l de 2.250 pE'Setas, solicltándolas 1IOs que de-
f.'eeU ocuparlas, de los J'eIel de los 0UIBl"p08 dA:lade existen .
las v.abBntes en el término de yeinte dJas, a contar <!esde
etftc. fecha, conforme a lp que deterntUa el regW».euto
de 23 <Jt¡, júIio de 1892 (O. L. nt1m. 236) y l"ElllJ. orden
de 3 de julio de 1922 (D. O. núm. 147), no lIdm1t1.énd9se ('11
l:~te cooourso &1 pe!"Sl)nal ~ o>ta..~ que da¡empeGe
ya plaaa de plantilla.
28 de dI.clembre de 1925.
Se1'l.or•••
Rcgimienk> Int8i1lt6rla San QuinUn, 47, 1.
Iden¡ fd. Las Palmas, 66,.1.
Idem fd. Tarragona, 78, 1.
BataJ16n moutatlal An1lequem, 12; 1.
14.0 reg!m1enk> Artill'3I'fa l:1gera.,. l.
Primer Jdem id.. montafta, 1.
Segundo fdem Id. 1<1., 1.
SCgundo ~m Id. pesada.,. 1.
Circular. Se anuncia a concU¡r80 una plaza. de ajU&-
~or de ArtllleIia que exJ,ete vacante en el primer re-
gimil:nto de Artlller1a de montaJia, con el su.eJdo anual
de 2.750 pesetas, solicitándola hl que deseen ocuparla
del primer jefe d.e dicho 1't'glmiento, en el término de
veinte dla.<;, a contar desde ~ta fecha., conforme 6 lo que
dat~rmina el reglamento de J.o de abrU de 1882 (C. L. nú-
• mero 149) y real orden de 3 de julio de 1922 (D. O. na..
mero .147), no admitiéndose en este concunJO al persona¡
do (Sta clase que desempe1le ya plaza de pla.ntlilJa.
28 de diciembre de 1925.
Se!ior•••
ClreaIIU'. Se anuncia a op~ciune6 \IW. plus. de herra-
dor ~¡;egund~ ·oonQ<a~do,.que exlis~ ente'!
primer regimien.m de ArtiIlerh de montalIa, dOtadll, 0011.
el 6uEido $luaJ. de 2.500 pesellas,. salIcitándo1& los que
deseen ocuparla del primer jefe de d:lcho regimiento
on lli ténn.ioo de veinte d2as, a rortlia.r desde e;tB, fe<'h~
coo:Iorme a lo que determiIJll. el ~cuh> 12 del l~f'I:a­
mento de heITadoIUl de ArtUlerfa aprobado por real
ardw de 21 de ooviembe de lR84 (O. 1.. nQm. 381) y
:re&1ec; óroenes de 11 de febrero de 1885 y 3 de juJ:io
~ 1922 (c. L. mimo ,"17 Y D. O. ntlm. 147).. no admitién-
~ en $tila oposiciones al: persorwj <kl esta clasl1 Qt~
desempefie ya plaza de plantille..
28 de dldembre de 1925.
Sefior...
DESTINO&
Cln:uIar. Se destina al peT5MaJ comprendido ,m la
siguie¡lte relaci6n a los cuerpos que se indican, verHi-
cÍLndose el alta Y baja. respectiH en la pl'6rimll rel"ic¡ta
de comisario.
28 de diciembre de 1925.
© Ministerio de Defensa
D. RamlSn Egurel1 Berceruelo, del Tercio, al regimiento
Infantena Albuera, 26 (P.).
:t Kiguel Bianqueti Gutiérrez, dei batallón Cazadores
Afrlca, 18, al regimiento Infanterfa La Coro-
na, 71 (V.).
:t Luis Oilleruelo Neira, del batallón de Oa.zadores
Atrica, 7, al 13 de igual denominacl6n (V.).
:t V'fdlk>r Uinz Argüelles, del Tercio, al batallón de
CazadOl'Elll Afrlca, 7 (V.)•
~ Bonifaclo Tole:ltino Garcla" de nuevo ingreso, al
regimiento Infanterfa Sor!&, 9 (F.).
:t ManUll!ll Librero Pozo, de nuevo ingreso, al Ter~
do (F.). . .
:t Fernando RodI1guez Do1Jltgnez, de nuevo ingreso,
al Tercio (F.).
:t Roque Alias Hern!ndez, .del regimiento I~fanterla
La Cm'ona, 71, 1l. situación de reemplazo por en-
fermo en 1& tercera reglón, seg11n real orden de
SO de junio tUtImo (D. O. ntlm. 141).
Ai1Ut4/l0rlS.
Pooro Zamora MoII, del primer regimiento ae Ar·
Wlelia de monia1ia, al mixto de ArllIJ1erlIlI de Mallor.
oa (Y.)
M·a~ue1 Ram6n Sánche~ del regimiento mixtx> l1e
Artil~ de I.aIrache,. a.l de :M~l\ (V.)
Salvador 101d!n Fernández, de la disuelta compaMa
de ametralladoras de posi.cl6n de Ceuta, a¡} regimicntll
Int.tarfa. Guipuzcoa.,. 53 (V.) •
Manuel Romá. Lbl\.Te>, de eroedente en Ceuta, al bata-
nOn de CaZ'8dores Africa, 9 (F.).
Macarlo Pavón Herrer~, del primer regimiento de
Artlller1a de montafta, al regim1entx> mixto de Arti-
llena de MeUlla (V.).
l"ra:nclflco MarUnez Camacho, del regimiento mixto de
Artlllet'fa de Ceuta, al primero de ArUJJerla. de mon-
l¡afta (l".). '
G_"';dOru'DS.
M'8nuel Moanzanet C8J'a.7I) del 15.0 regimiento de Ar·
tUler1a ligera, al regi;clenro Infantena Mallorca, 13
(V.).
Froilán AntoUn As~jo, del 14.0 regimiento de Artillerla.
lIgera,.al 15.0 de igual denominación (V.).
Tomás Chac6n Leal, de la Comandancia de Artillerln
de reuta, al regimiento mlx1xl de ArtUlerfa. de Larache
(F.).
MAESTROS ARMEROS
CirCuLar. Se nombran maestros armeros del Ejér-
c.tto, con antigüedad de esta fecha. a los alumnos de la
escuela de la Fábrica de a.rmas de Oviedo que se ex-
presa.n a co!ltinuacl6n.




NOMBRAMIENTO DE OBREROS FILIAlOOS y DES-
TINOS
CirC1ll4r. Se nombra.n obreros filiada; a laJ aspoiran·
tes oomprendidos en la relación ntUnerP 1, y se destina
al personaJ. de la relación nQmero ~ prestlando el Be1"-
vicio de sus especialidades en 106 c~, centros y de-
pendencias que para cada uno se expresa, vedficándose
el a1'tla y baja oorrespondlente en la prlSdma revma. de
OOIQisa.r.lo.
28 de diciembre de 1925.
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Manuel Casares Garda, eventua.l de la Pirotecnia mi-
litar de Sevilla, al pelotón de Mallorca, haciendo las
práoticas de i.nstr'ucción. E'll ~l terceI.' Tegimiemo ele Ar-
tUleria. lligera, plISando a la fábrica de Sevilla cuan-
do las termine.
Mar.ce1ing Su~rez Fernández, paisano, con residencia
en Trubia, n la primera seccf6n, haoíendo las prácticas
de instrucción en el 2.° regimiento de Artíl1eI1a 11-
gera, pasando a la fábrica Nacional de prlXluctos qul-
mica;¡ cuando las termine. ..
Lucas Jiménez Blanco, eventual de la Piro~nia mi-
litar de Sevilla, a la primera sección, haciendo las
prácticas de instrucción en el 2.0 regímiento de Art:I--
l1erfa Hgera, pa5andJ ¡) 1'1 fábrIca Nacio~al de pro-
ductos químioos cuando 1.ás termine. .
Armero
Miguel Mourifío Guarrero, soldado del regimiento de
Inf8.Dlterfa AlWturias, 31, a la quinta sección, pres-
tando sus servicial en el Parque de Ejército de Zara-
goza..
AJlId8Dt8-m8QulnlBtas
Julio Alzueta Calderón. everit.ua.l dc la fá,brica de Trti-
bia, a la ootaVlf sección., haciendo las p1"áctiCll6 de ins-
truocIlSn en al regi.mtento de ArtilleI1a. de Calta, :!, pa-
sa.ndo a lit expresada fábric>l, cua.ndo las t.ennill~
Eva.ri&to Aller ATgÜeloos, cvcntual de la fábrica de Ttru-
bia, a l:a octMva seooión, baciendo las práctlicll8 de ins-
t:rucdi6n en Ell .regimiento de Artillerfa de Costa." 2; pa.-
sartio a laex~ fábrica; oua.n~ las termino.
José Suá.rez Garda, pa.tsa.na;. ~n residencie. en Proll.Z...
(Oviedo), a la octava secci6n, hl\clflQllaa pricticl\t> de
1Jllltn1cei6n en el ;regimiento de Artillma de Costa, 2~
pesando a la. fábt41ca de 'I1rublJa.,. cuando l'as tsnnine.
CarplDtler08.
Fidel Agud¡;> VaJIvarW:, soldado de la Clomandllndia '<16
Sanidad M1il'ital' de CeutN., l\ UI. séptima secci6n, pI"eS-
·tando sus servkiOll en la E!>Cuela Automovilist'l de
S'egovia.
Manuel Fernández Suárez, artlill'ero del 11.0 Ugero, /l. la.
sépllima secci6n, prestando 'lU'l seMcios en la Escucl81
AU'tomovllista de Segovia.
Relaci6n nllm. 2
JUttl de Frutos Diez, ¡argento de obreroo filiad ..6 de
la mvena seoci6D,. a la. fábrica Nacional de Toledo,
chtaoado.
Andrés Freiría. M.a;qu.era, obrero filiado de 1& novena 3e<'-'
cí6n, fl, la ou8l"t:a¡, prestando ms lU'Vícioeoen la "RoES-
tranza @ Ba:rce1oIia. •
© Ministerio de Defensa
MAn~ .R6d8QB8 Cuta11o. obrero Iiliado de 1& tercera sec-
ciOO. y ~tlacadp en la. fábrica d~ Murcia" a. la fábriOlll
de Oviedo w. i~ concepto.
Felipe JUAn Bragado, obrero fihd<io de la cuarta '>ación.,
a la M::aestranza de Sevilla, destacado.
PeQro Am1ld<r Ten1nra,. obrero tillado de 1& décima Bee-
éi6n, a la. lli;veaa., prestando sus servicios en los ca-
lI'II.'al de~ die Artíl1erla (Melilla).
V1ctor Chico Pél8ll de Cb1a;ia,. cabo del segundo regi.
miento de Artili'rla~. a la compatiia 8.utpm6vil
de MeUl.... agregado pllo1'& ti ::ervi~ de conductor-
autmnov1l1stlt
Jc:Bé Pasblr IWtolln, M"tillaro del segundo regimiento
de monlBt\a., a la M8IEI8tr'aInza. de Barcelona, agre58.do
pa.1.'& el SErVicio de oonductor-:l.Utomovillsta.
El IeI. de la Secd....~
Al/rlilo Cornil
••• •..
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos d¡versos •
LICENCIAS
Se conceden veinte dfas de licencia. por enfermo para
esta corte, al alu.mno de esa Acad€.'Dlia D. Ram6n Gol.-
zález cruz.
28 de diciembre de 1925.
Setior Director de la AcademiJa de IntendencIa.
Excmoe. Sres. Capitanes gene~es de 1& primera y sép-
tima re¡ionea.
~I Jefe de la Seccl6n.
luan VaxtraS
• •••cs
.Consejo Supremo de Guerra y Marina
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
generar de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue:·
«En vIrtud de las facultades confcl'irla~ n este Conse.1o
qupremo por ley d~ 13 de enero Je DO'!. ha acordado
clasificar en la Sltuació:l de retirado, con derecho al. ,
haber 'meI\sual que a caaa uno se las seflala, a lOs ,jefes,
oficiales e JndJvidua;¡ de !l¡ropa que fl~uran en la. si~u.ien-
te rela0i6n" que da principio con el coronel de hfan-
telia, en l'8gerva, D. JGJé Jurado P{>rez y termina con cl
carabinero Antonio Tzúves .ChazarrlU.l· Lo que de orden del Excmo. Se~or Presidente comuni-
co a Y. E. para sn co~imiento y efrctoo. Dios guar-






ltataUo Mordllo Carretero. , ••• 'l0tro "lldeal. .
Mullllo Nulo RomAD •• ' ••.••• Otro ••••••••••••• ldem ••••••• ~ •.
• JoÑ Rull PiDO •• , ••••••• · "'I0tro "Ilntendendl • , ,
, t MarlaDo Campol Leron&! .,. Tenl~ntept. R,.) •• Caballerla .••.•



















graJo de l. Deuda
y a Paú"'l.
Hueaca , •••••




ntldlKla de la. IJltereaadot, DeJepcl6'
per do.tic deMU COMar
ZanROII•• " •••• "
Coraa .
ora de Ebro.• TarrAloaa •••.••••
Arbonl~•• , •.. Nlvarra •.•.•••.••
a"atralÍerra •• C4ceres .




po o ••• v.nadoJrd ••••••••
'oraiIa Confta•.••.•.••• .Illdem.
'citID ••••••• I •• Idem ••.•.•• I •••••
Madrid; ........ Pal--delaDlreccl,
IÍ"'I. de la ~.d
, Cluca Pulv".
Idem •••••• '''' 01'
Saetallder •.•••••
Albacete ..... " ••••
,M'laca •.••••. 'IM'I,ga •••••••••••
Zar_losa •••••• ~ Zaragoza •• , ••• l·'
Valladolid ••••• V.lladolid ••••••••IICOD derecho a re'filtu tle
Zarsfoza • . • • • • . • ldem.
Pal. dellDlrt'cdIÓD
lEra" de la DeUdl.y aaea PaúVII. dem.
Coraa•• '.' • • • . • • •• de••
Tene! ••••.• . . ••. de••
:Jat!D. ••• , •••• I ••.••• "ID.
M6Iap ••••••••••• ldem.
Pal'- dela Dlrecd6D
pI. de la Oeu,
y ClIIeI Paal~1 .
Or...--aae., •••••••••


















































































• Ja.tlno P6r'es Pei5.a•••••••••• Otro •••.••••••• ~. ideal .••••.•••
• Frandao Buj Vilera ••••••••• Comte(1R.)en ni. lnf.nterla••••••
• Vlcnte Luqlle Lópea••••••• Otro ••••••••.•••• Idem •. ' ••••••.
• PraDdlco Romero Ve1aICO ••• Otro ••••..•.••••• Ideal •• : •••••.•
Teote. Arpnto ••6
• Alaplt9 P6Iea Olel•• ,.,..... collluelb de ca- Alibarderol
.. .. pida••• 11.'.... .
•. Leo~ldo~lleaR.ey•••• "lcapeJUa l.' .'.,.. Caerpo Ecl•.••
t Lula 'FentAdo ',.¡tal." , ••• ~p. (I!. R.) eA m. C'.arabiDerOl•• ,.
t JOI6 MOla Mollaa." ••••••••• O.ro ••.•• ' •••• ,. [Duterla ••••••
t 'DAmaao P~z lIaittn ••••• ,. OVo • •. •• • •. •••• Guardla Cl'ril •••
D. IOI~ Jundo P~rel ••••••.••• (oronel en "a•••• Infanterfa •••'••.
• AdoÚo Caltro Remacba ••••• Sublnlpector l.- .. VettriDarla Mil
• Francisco Abarca Vicente.. T. clronel en rva .. ('aballerla ••..
• DI•• Allx Mardoa•••••••••• O~ ••••• t • • • • • •• Idem •••••.••••
t Gonaalo Olerel S••vedra. • •. Otro............. Artillena •••••.
• Fra.dlCO Q6mea Rodrfeuel. Otro , •• , ••••••• ,. GuardLt Cl.,
t Matlaa MII'lón Martines •••• Otro •••••••••••• Idem •...• ' ••••
• FrncllCo Prieto JI"~Dez•• " Otro • ',' ',' ., ••••••• Idetll ., ••• , •••.
t Mari.DO R.villa Bst~banez.,. Suboficial P....di.tI '
_ Mayor. • •• •• • ••• Caballerla ••••••
• JuUo Gard. Dono ••• , •••••• , Sarle.to •• ••••• CarabiDerol ••.
Juan Cemente N&Ulu. • •• ••••• Guardia l.O••• , •••• Gaudla Cl.,U••
leocad o Erice Sol. • • • ••• • • • •• Otro ••••• • • . • •• •• Ideal •.•••••••.
Concepción PunADdu Funhdea Otro ••••••••••••• Idem, •••••• ,.
N,rdlo Oarcl. Fredea••••••••. Otro • I •••••• I ••• Idem •••••••••.
Manue " r 'e....u.ades. • • • • Otro ••••••••••••• Idem •••••••.•.
PraDdlco MUDicao Moreno ••••• Otro •.. , ••••••••. Idllll ••••••••••
Nlcol" MamajóD M6ndes. • • • • •• Otro •• , • , •• •• •• •• fdem ••••••••••
Dim... lIartllles Robla....... Otro .•.••••••••• I Idem ••••.••.•
laldro Pucu.l Goter .•••••.••••IOtro '1ltea ••..••••••
Praadlc:o Rm ..art!Da•••••••• Otro •••••••••••• I~ ••••••••.•
Ram6a Zara GaltAa.. ••••••• . •• Ot:re ••.••••• ••. •• Jd~ •••••••••.






















'" , .. ,-. Puno.. HAlO
.... rl:e'....": ... .-- de raIiIricta de IOIl11ttrtUdol . Obaenacloael
NOMBUI AMa ......
"_¡ pI•• ........ '''~por "ded_ CÑIV· ,I!mJII-




'ranc1ICO Balaa Cordero..... , •• Guardia "o . ...... Ouardia OTil...
'93 08 ll=Dero ••• 192~ Madrid: ;;,. ~. ' Pal.-de la DlreCd6a
.. ...... . ¡raJo de la Deuda
FranclK~ CO:¡ler. Conejero'. , • OtrQ •• t .~••• ~,,~:•••• ldem •••••••••• ildtlll .... ~i1h~na .... ~ ••. y Chose. Pubi••'44 II 19d AlioDte ••••••••••FrancitCo Do necb DOlllenec:h, Otro .•.•••.•.• , ••. ldem ". ti •••• '56 a, ¡dcm •••• 1I~:d V.Jeocia •• ~ ~ '••• Valencia tI ••• ti •••
••Dlte Olivarel LópeJ.., •••••• Otro ••.• ~ •••••••.. ldem .••••• 11 •• '44 l. ideE •••• '9'~ Madrid •••• ti •• 'I¡"de11Dir'ec:d6a1Rl. de 11 Deudl
Luil Pujad.. MartoreU•••••.••• ,
'9· ~ampoadelPun·
'1 aalel PlIIlvu.
Otro •••.••••••.•.. Idem ., •••••••• '95 01 ideal" ••
lO ••••••••• : • Baleares •.••.••• ti
Aatonlo Rodrl.ues Zurita ••• , •• Otro •••.••••.••••.. fdem." ......... '44 l. ~daa •••. ..'~ 8f-fI& •••••• '••• Barcelona •.•••••••XUlcbio Roja. Ouilarte•.•••.•••• Otro •.•••••.•••••• Idem •••••••••• 168 94 ~em •••• 192~ l7.a1'a •••••••••• Viseay•••••••• , ••JOÑ Burre¡o P6res , •••• - • , •.••• Cara.bln.eJ'!J •••••.•• Carabinerol •••• '33 6a Ide..... 1,2l! Su f'ernando •. Odia •••••.••••••
UlIl Oalderero Fraile •••••• _••• Otro ~~ '~~.""JI •.•• Idem •••••••••• .•,1 .6 Idem .'••• 1"" ~diz.••• ·•••••• Idem .•••••.•••.••Euaebio Fernbdez Ferdlldez •• Otro ••• , .•• t ••••• Idem .••.•••.•.• •,1 •• klem •••• .,al! RarceloD........ Barcelclla • , ••••••Andrú GtlTeI "lrtlll •••.•••••• (ltro .............. IdeaD. • , •••••• " a,1 •• I ldem. " " '9· MAl.p •.••• ". MAJ.p••••••• 11 •••Be,rnltdblO Goutles AlTares.... <>trQ .......... ~ ••• IdeDl •••.•••••• •,1 .6 lcSeJII ••••
."e Porquera •••••• Ore:Dae ••••••.•• , ••1'" Garda Rod~es ••••••••• Otro •••••••••• I •• Ide- •. l ••• , ••• ..... 'S lIdem ••• , .,d COr1lll........... COra.lI ••••••.•••• ,A1cJandro Garda aJldo........ Otro., ••••.••••.••. Idem ••••• 1" .' •• .,1 l' dem '" I .,. Sa~ )... le' Ca-
.............. Lup•••••••••••••
Jac:bato Bel1lÚdes llos ......... Otr~ , l' 1'" l .••••• ldem •••••••••• ISS .. ~ .... 191' "apdeSaJ'alo. z..or••.•••••••.•AatoDlo BlcWro GlI1aado......... Otro, 'I •••••.••.••• Ido•••••••••• I IS5 .. ~~ .... "It Pal....... l ••• BaJurea •••••••••• ,
Apatlll t.a~e,a :20t •••• , '.' • Otro, •••••••••••. ldem •.•.•••••• •,a •• ~eaa •••'. 1'" tyalellda', ••'." • ValeDda••• '•••••••AUeJmo L6pesll tcuel,Gu~-
Otro ••• ~.:••••.•• Idem ............ .. Wem •.••• .,flI Port-Bow .', •••• Ger'01la•••••••.••••n ...o•••••.••••••••...••. ••• '55F~lla.coMtdloz Púes .Cabello.. Otro lic.:· itat tIl. , •• ldem ••• " ••••• •,1 .6 octubre• '9
'
S lUtrera.••.• ',' .. Señ'Ia. ...........t:' Pihalap Gil................ ~~ero•• I.I ••• Idem ........... ,,1 ., e.ero •••
'9at YardA ........... M\Iftla •••.••••••Bardo Rose1l6 Gineatar•.•••• Otro ••••••.•. ,".•• Idez:a. •••••••••• •,a •6 Ide. ••••
'91fi AUcaDte ....... Aliaate •••••••••.Fralldaco Ilull AtolllO •.••••••• Otro'. :., ••••.•.•••. ,. Idem .............
." .6 lcIca •••• 19- lMldrld ......... Pag.-de la Dlrec:c16ll¡ral. 4. la Deuda

















Madrid 11 de didem~re de 19Z.-El Olllera!.Sccrttarl9. PIilIf't, V..... 0Mft.
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•
11 PRO N T O 11 expondremos valiosas y autorizadas opiniones sobre el
ZOTAL
CAMaL O Te:~ERA V HERMANA :-: SEVILLA
MATERIAL CONTRA INCENDIOS
KUSTOS -- TIPOS 1.925
-"'--"',,;!"",~"';~,tOl:¡·:-
Proveedora del Estado Español con el núm. UNO, por R.R. 0.0. del 29 de luDo y 30 diciembre
Pasen de Reco)letos, 5
KUSTC-::;
MADRD I
REGIMIENTO DRAGONES DE SANTIAGO 9 DE
CABALLERIA
Necesitando adquirir este cuerpo las prendas que a •
continuaci6n se relacionan, SIe pone en conocimiento de
los constructores para que los que lo deseen puedan pre-
sentar modelos y proposiciones escritas hasta el I~ de
enero próximo, ajustándo~ a las siguientes bases:
Primera. Los mater-iales empleados en la construc·
ci6n serán de producción nacional. .
Segunda. Expresarán que mantienen los precios has
ta la entrega d'e las prendas y el plazo máximo de :lo
entrega total será de un mes, desde que se notifique la
.adjudicaci6n al constructor.
Tercera. Las pr.endalJ serán puestas en el almacén
del cuerpo libres de todo gasto y siendo de cuenta del
adjudiCatariO' el importe de los anuncios.
Cuarta. Los coastructores para tomar part>e necesitan
llenar las condiciones que marca la real orden circular
JI de agosto de 1924 (D. O. núm. 179), no admitiéndose,
por tanto, la concurtencia de los que no llenen estos re·
quisitos,
Quinta. Las facturas de dicha contrata serán sujetas
al descuento del 1,20 por 100 del impuesto de utilidades.
Sexta. Los modelos que ·no sean admitidos deberán
ser recogidos por sus dueños 'eD el t&mino de un mes.
a partir de la fecha del concurso, siendo de su cuenta
los gastos que aquellos puedieran ocasionar.
Prendas que se citan
Bolsas de aseo, 250; ceílidores, 250; calzoncillos, 600;
ca¡nisas, 1',1 ~o; guantes blaneos, 400 ; pañuelos de bolsi-
llo, 800; tlnllas, 1.000; toallas, 800; zapatos, pares,
250; platos metálicos, 1So; cucharas, 1So.
Barcelona, 23 de diciembre de 1925. P.4-1
Campal-as Lotristil'.S f:lrmrolOI d. LOgllllca por rl o.·6& "" arral dr DIvisión. VllIalba
Casa Adolfo fiold ~:n~:~: en EsBaRa ~S
Primitiva manufac- .~~~
tura de . . ~r ingleses,
¿ ~tJ'\' garantizados.
~~~ ESPECIALIDAD PARA EL EJERCITO .\~ , FELIPE 11I. e .:-~ ~ADRID
<s. M n ster o de De ensa
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.~ TODAS LAS AIUlAS
y DEPlNDI!NClAS
a
Cuarta. El adjudicatario depositará en la caja del
cuerpo ello por 100 del importe de la construcci6n, cuya
cantidad, caso de no ser cum'plidas las condiciones inser-
tas, quedarán en beneficio del regimiento.
Quinta. Los constructores estarán sujetos al 1,20 por
100 de pagos al Estado.




SE HACEN TODA:CLASES DE
PRENDAS A LA MEDIDA,
SIN PRUEBA,





MEHAL-LA JALIFIANA DE LARAHE NUM. 3
N ecesitando adquirir este cuerpo 2.000 pares doe za-
patos, se anuncia por medio del presente para que 105
constructores que 10 deseen, presenten modelos y propo-
ciones, 10 hagan antes del 5 de enero próximo, sujetán-
dose los proponentes a las siguientes condiciQnes:
Primera. Los materiales que se empleen en la cans-
~rucción serán de producci6n nacio~al.
Segunda. El precio que se estipule se mantendrá du-
rante todo el tiempo que tarde en servirse la construc-
ción.
Tercera. El importe de los anuncios, lo satisfant
aquel a quien se le adjudique la construcci6n.
Cuarta. Las prendas serán puestas franco de bordo
en· Larache debiendo señalar plazo de entrega doe las
mismas.
Quinta. Los constructores a quienes no se les adju-
dique la construcción deberán retirar los modelos pI'&-
sentados dentro del plazo de quince días, a partir de la
fecha de la adjudicación. no Tespondiendo este cuerpo#
una vez transcurrido dicho plazo.
Sexta. El pago será por riguroso turno de acreedores.




IIOIUIRUAS, .",IS. PA,JIIIU, CILUU-
IDAS, BOí&DOS¡ IIOYOND, euU·
1lAI, GODAS, losa, CORDOlOl H
aYUa.una, ooDO_ •• ~.
POIYASBLIS, PORIAl.RAI, 800'fA-
cma,~ caocea, IIIDALUI,
I IULIS, _IDAS, CO~,no. I
• ,..aRICA MOVIDA POR RLECTRICIDAO
REGIMIENTO CAZADORES DE CAL~TRAVA
30 DE CABALLERIA
Exi.tiendo en este regimiento tres vacantes de herra-
dor de segunda categoría, tres de teroera y una de for-
jador, que han de ser cubiertas con arreglo al re81a-
mento de su clase, se anuncia por medio del presente
para que los aspirantes que lo deseen puedan solicitarlo
promoviendo su instancia al señor coronel del cuerpo
antes del día 25 de enero próximo en cuyo día se reu-
nid. la junta técnica y clasificadora para examinar ~
~ concursantes.
Alcalá de Henares, ~l de diciembre ~e 19~5. 3-2
REGIMIENTO DRAGONES DE MONTESA Sastrerfa militar y de paisano
CABALLERIA ¡ Especialidad en uniformes milita.... •
Necesitando adquirir este !egimiento 450 mantas para /' Haertu 5f. L· mil. IlAJ)RID
caballo, modelo reglamentano, 6e hace Rber por el pre- '.sente para que los canstructores que deseen tomar parl!e. "- a':
en el concuTllO pre6eDten modelos y proposiciones hasta
el día 1S del mes de enero de 19~6, teniendo en cuenta
las siguientes condiciones: . ballDl. tll..... J ~. IiIr J' ...
Primera. Los modelos que presenten, así como la ad-' 11II11111 IlAT ti I .... I _11 •• , • ,..11
judicaci6n, serán puestos en el almacén del cuerpo lí- c...1uD.ws. en !!!!4.- .\NTA lSABI!L. II.-MADRlD
bres de todo gasto, siendo el importe de este anuncio
satisfecho por aquel a quien se le adjudique la con6- TtI80a0, Jltam. 2O-111
trucción. CoIItratllta de wtllbwio para la Ouardia Cid,
Segunda. En las proposicones se hará constar el CaraI)ÚltrOl, desde la creación de amboe iDltitDtot
tiempo en que se servirá el pedido. 11 =CoDtrata pan DDiformtll c:iYile. 'J militare. :J •




f~BWCléM 9 tOIl!TP.utCmH DE PREJrn~S !m.JT~RES TEL~FONO
:-: Núm. j. 14-6b :-1
3
A5TRA.
Para cartucho reglamentario del Ejército y Marina.
VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio de la Guerra.
La pistola IIASTRA" reta a toda pistQla que demuestre superioridad.
DESCONfIAD de cualquier arma que no ofrezca nuestras garantías.
La pistola nacional "A8TRA" es la única que alcanzó ser:
. VENCEDORA en el concurso celebrado por el Ministerio de la Guerra. •
REOLAMENTAP.IA en el Ejército español por R. O. de 6 de Octubre de 1921.
REGLAIViENTARIA en el Cuerpo de Carabmeros por íd. id. 13 de idem 1922.
REGLAMENTARIA en el Cuerpo de Prisiones por id. id. 14 Noviembre 1922.
REOLAMI!NTARIA oficiales Guardia civil por id. (d. 6 de Octubre 1921.
. REGLAMENTARIA en la Marina de Guerra por (d. id. 24 Septiembre 1923.
No basta anunciar, como 10 hacen otras marcas, sino probarLy nadie prueba que pistola'aliuna
es !1Perior a la pistola _ASTJ(A.. .
UNCETA V COMPANIA(Sucesores de Esperanza y Unceta)
Fabricantes de pistola "A8TRA" Y material de guerra
o U E R N I e A (Vizcaya) Teléfono ne. 7•
P.4-3
REGIMIE~""TO CAZAOORE& nE M.mIA CRISTINA
27 DE CABALLERIA
Instrumentos para majenar
I flauta metal en do, 1 clarinete de 13 llaves, 2 cor-
netines, 1 saxof6n tenor (si b) ,1 . saxof6n, 2 on6venes
(mi b), I trombón en (do), J bajo en (do), I bombo.
Figueras, 18 de diciembre de J925.
Existiendo vacante en este re,imiento dos plazas de
herrador de 5egunda categoría, dos de tercera y dos de
forjadores, se anuncia por el presente para que los que
deseen ocuparlas dirijan sus instancias al sefior coronel
del mismo, hasta ~l 27 de enero pr6ximo, en cuyo día
se comunicará la admisi6n y fecha en que se verifica.
rán los exámenes.




Por la tarde y po(la noche, .Los cómicos de la legua••
. TEATRO ESLAVA
Por la tarde, _La cruz de Pepita••- Por la noche, .Una
novela vivida.,
COMICO
Por la tarde, .La niña pera,.-Por la noche, .Los IobOlJ
en la Sierrat. .
PRINCESA
Por la tarde, _La condesa Maria••- Por la noche, _Don
Luis Mejla••
ROYALTY
Todos los dfas escogido programa de gran Qito.
CINE IDEAL
Todos loa dfls, grandioso pro¡rama de peliculas.-Orau
P-XITO de todas:eIlas.
•




lite: ••dor de la Ceoperatlva ...MI.....de. la OIIerra 1 ACademI.. del EJjrcBo
lADa Ida .-aDo\ l' ....OIUc. .....~.
~ IIIU1'MII
.................. J boM~c:oadU*'ed • di
toda dIMI, cordc.a, PIeoa, fallna, ......
i:r.~~~~~
eltlDduteI, bucle,.., CODa de lDIIIdo, .......
copctII7 piItoIa autOadtJCD • la meten----
1: toe >1 J c:utudIerfa para 1M mta_ M' toe =
Conu,Ia, -.HIelo ...-o, •• 11, 25, ,. 1 41 .-.
Esta C8U ...de • pIazoa por medIacI6n de .CAaPe-
..... del MIn.-.o de" GueI'N, Y .. coa........
:-: :-: de8cuento:-e :-..
• • pratllllI .... ClIIiUd ............. •
• (PIdaDM '" I •
Se abre concurso para adquirir yenagenar los ins-
trumentos de música que se indican a continuación,
ateni~ndose las casas concursantes a las t~lndi:io!le'l
reglamentarias de pago, transporte, etc., las Iloposicio-
nes se admitirán hasta el 15 del próximo enero.
Instrumentos para adquirir.
1 clarinete Bobem-Winder·licb y Dolnet, .. Hem 15
llaves, 1 flauta Ojalma Julliot, 2 Saxofones tCDúles
perfeccionados Vrovert Sohne, 1 Fliscorno (si b) Scbe-
elign, 2 trompas, modelo Teatro Real, tres palancas ci-
lIndro, I bombardino Schediny (cuatro cilindros),
'1 contrabajo en do Schediny (cuatro cilindros), I
bombo varillas metal.
Establecimiento de • OrE' "F • . ..... ~ ........~...,• CASA _. o .... al e e ...... ....
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IMPERIAL, e v 16, 'y .BOTONERAS. e
• TELÉFONO 14-87 M. ft·
lonas para tOldos y cortinas :-: lencería, cutíes y terlices para colchones :-: ~querío pita ~
_~:~.:~d:~:::~~~~05:~:;:.~~~~;~~~~:~-:~:V~:II:;:r~~r~-: Maob~.1
"
REGIMIENTO LANCEROS DE LA REINA SEGUNDO
DECABALLERIA
Existiendo en este regimiento vacantes da; plazas de
herrador de segunda, cuatro de tereera y doo de forja-
dor, las cuales haa de ~,er provis:t<l.:; (Gil arreglo a lo dis-
PUest0 en ej rq;lamento aprobado por real muen ~ir'u­
lar de 8 de: junio de l!JOS (C. L. núm. 95), se anllllCH\. por
medio del ¡>r'€'sl'llte pllra que lús n~pirnntE.<; que deteea
ocuparlas, dirijan ~U¡; in~tancias al sei'lor COIYJul'[ cid
mismo. Ilnt~ ..Id rl;.1 .:~, de el1~n~ próJimu, en (;Iiye, <ila
y a las once, tendrá lugar el el.amen de 195 aspirantes
por In Junta lé(;nica del Cuerpo.
Alcalá. de Henares, 21 de diciembre de 1925. 3-3
riós Oficiales» núms. 211 al 213 del corriente año. Las
prendas adjudicadas han de ser puestas en el almacén
libres de todo gasto en el plazo máximo de dos meses
a JIIrtir de la fecha de la adjudicación.
Relaci6n que se cita
500 camisas, 500 calzoncillos, 500 toallas, 500 pañue-
los, 500 cuellos de piqué, 500 pares qe alpargatas, 100
pares de zapatos, 100 guerreras azules, 100 calzones
azules, 100 ce~idores, 100 cepillos de ropa, ,lOO ídem
de betún, 100 ídem de brillo, 100 peines, 100 gorras
de plato azules, 100 gorros de paño, 100 pares de le·
guis negros, So correajes avellana, So cintos avellana
con chapa. •
Ceuta. 18 de diciembre de 1925. P.3-3
COMANDANCIA DE INGENIEROS DE CEUTA
N ecesitando adquirir este cuerpo las prendas que a
CQntinuaci6n se relacionan, los constructores que 10
deseen, pueden presentar modelos y proposiciones en
la Maestranza de Ingenieros de esta plaza ant-es del 1S
de enero pr6ximo, estando sujetos a lo establecido en
las condiciones del concurso publicado en los ccDia.
MANUAL PARA CAMPANA Y MANIOBRAS
Declarado de utilidad '1 recomendada su adqullldc)a
por R. O. de Qde Marzo de 1923 (D. O. nám. 56).
8.50 p"elal Incluido ¡ ..to de enyfo
1ProYlncl..: Imprenta del Colello de Santtalo. Valladolid.Pedidos •... Madrid: D. Hermenealldo Martln. Admoll. dei-Diario Olida
ESOEJOS. ~CRISTALES
Especialidad
en cristalería para construcciones
nBftll !tB .4119. _lime. l-auOl1•••L, I'ffl".'.y..... 11: ~
~ilMA"~i .. -? I
IXPOfllTAOIO.. A ,.ROVINCIAI ~ JlIDA-.11 .. 'UIIUJlDIITOI ~
idIIII~_. ~~.-Ji__...,.....~.'~l
© I/hmsteno de De ensa
